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Seksting - niebezpieczeństwo cyfrowych dowodów miłości
Technologia cyfrowa jest dziś integralną częścią codzienności młodych ludzi. Jej właściwe
wykorzystanie poparte kapitałem kulturowym otwiera ogromne szanse rozwoju osobistego, budowania
własnych sieci społecznych oraz dostępu do nieograniczonych zasobów wiedzy i informacji. 93,4%
nastolatków korzysta z internetu codziennie, z czego 30% jest online cały czas, niezależnie od miejsca
pobytu (Tanaś i in., 2017). Relacje społeczne utrzymywane za pośrednictwem mediów społecznościowych
są niezwykle ważnym elementem tożsamości współczesnych nastolatków. Prawie wszyscy badani
deklarują posiadanie profili w serwisach społecznościowych (94,6%), a zaledwie 2,9% nigdy go nie
posiadało. Ze względu właśnie na potrzebę bieżącego bycia w kontakcie kluczowym urządzeniem jest
obecnie telefon komórkowy (smartfon) – 31,3% badanych deklaruje, że korzysta z niego około 5 godzin
dziennie (Tanaś i in., 2017).
Skala podejmowanych aktywności oraz relacji w sieci sprawia, że internet staje się również
środowiskiem dla zachowań niebezpiecznych i ryzykownych. Specyfika portali społecznościowych, wciąż
pojawiające się nowe funkcjonalności, jak chociażby najnowszy trend udostępniania transmisji na żywo,
wielość publikowanych zdjęć i filmów powodują coraz szersze zacieranie się granic ochrony prywatności.
Zjawisko narastającej autoekspresji w sieci, połączone z naturalnym dla okresu nastoletniego
zainteresowaniem dla sfery intymnej powoduje wzrost liczby publikowanych materiałów o charakterze
erotycznym wykonanych oraz przesyłanych przez młodzież pomiędzy sobą – proces ten określa się
terminem seksting.
Obecnie seksting najczęściej definiuje się jako wysyłanie, odbieranie lub przekazywanie treści
o charakterze seksualnym za pośrednictwem szerokiego zakresu technologii (telefony komórkowe,
komputery, kamery wideo, aparaty cyfrowe, etc.). Pojęcie seksting jest nowotworem językowym,
pochodzącym od angielskich słów „sex” (seks) „texting” (wysyłanie wiadomości tekstowych) i pierwotnie
seksting dotyczył rozpowszechniania przez telefon komórkowy treści seksualnie sugestywnych (nagie lub
pół-nagie zdjęcia, w większości tzw. „selfie”), jednak termin ten ewoluuje i obejmuje coraz więcej
praktyk, motywacji oraz zachowań (Lee i Crofts, 2015, s.455). Do szerokiej gamy działań należących do
sextingu można zaliczyć zarówno wysyłanie swoich nagich/intymnych zdjęć partnerowi, jak i nagrywanie
napaści/przemocy seksualnej oraz wysyłanie przez osobę dorosłą treści o charakterze erotycznym w celu
uwiedzenia osoby nieletniej (Lee i in., 2015). Ponadto pojęcie sekstingu dotyczy zarówno tworzenia
i wysyłania własnych zdjęć lub wideo, otrzymywania podobnych treści bezpośrednio od ich twórców, jak
i przekazywania otrzymanych obrazów osobom trzecim (Lounsbury i in., 2011). Chociaż seksting sam
w sobie nie jest formą cyberprzemocy, to może do niej prowadzić. Oznacza to, że użytkownicy sieci
wysyłają sobie wzajemnie osobiste roznegliżowane zdjęcia, które mogą być wykorzystane bez ich zgody
i użyte przeciwko nim. Z uwagi na rosnącą popularność tego typu zachowań wśród młodych
użytkowników internetu zjawisko sekstingu stanowi bardzo poważne zagrożenie, a konsekwencje
wynikające z utrwalenia i dostępności w sieci materiałów sekstingowych mogą mieć charakter
natychmiastowy, jak i odroczony, w tym mogą zaważyć na przyszłym dorosłym życiu.
Chociaż pojęcie sekstingu wydaje się proste do zdefiniowania, a podane wyżej określenie zjawiska
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych….
pojawia się w wielu opracowaniach, to wśród badaczy istnieją różnice zdań dotyczące zarówno samej
definicji sekstingu, jak i zakresu tego pojęcia. Jedna z nich związana jest z nadawcami i odbiorcami
sekstingu. Większość badaczy jest zgodna co do tego, iż seksting dotyczy wszystkich grup wiekowych
i w swoich definicjach nie wyróżnia żadnej z nich, ale pojawiają się również zdania, że seksting to
tworzenie i przekazywanie obrazów seksualnych przez osoby nieletnie. Rozpatrywanie sekstingu
w kontekście zarówno osób nieletnich, jak i dorosłych wydaje się trafniejsze z uwagi na fakt, że zjawisko
to występuje nie tylko wśród młodzieży. Młodzież natomiast z pewnością stanowi największą grupę
ryzyka dla nadużyć związanych z sekstingiem.
Inna różnica w definiowaniu sekstingu dotyczy wymienianych przez badaczy technologii przekazu. Jak
zostało wcześniej wspomniane: w pierwszych definicjach seksting dotyczył przekazywania
roznegliżowanych zdjęć jedynie przez telefony komórkowe, jednak wraz z rozwojem technologii przekazu,
zaczęto rozszerzać definicję również na wszystkie inne technologie, za pomocą których można przesyłać
obrazy czy pliki wideo. W związku z tym powstał problem niezgodności definicji, jedni badacze biorą
bowiem za punkt wyjścia pierwotną definicję, rozbudowując ją przez dodanie do niej najnowszych
osiągnięć technologicznych, podczas gdy inni badacze włączają w sformułowane przez siebie definicje
nowe technologie przekazu, wspominając jedynie, iż nazwa „seksting” zawiera w sobie słowo określające
czynność wysyłania wiadomości tekstowych, od czego pojęcie to pochodzi, zaznaczając, iż jest to użycie
pierwotne.
Do pierwszej grupy badaczy należy m.in. L. Salcido Carter (2012), która definicję sekstingu formułuje
następująco: „seksting jest terminem stworzonym przez media i zazwyczaj odnosi się do praktyki
pobierania i wysyłania nagich lub półnagich zdjęć za pomocą telefonów komórkowych” (Salcido Carter,
2012, s.2). Inni włączają w bazową definicję sekstingu szersze spektrum technologii tj. telefony
komórkowe, komputery, kamery wideo, aparaty cyfrowe i gry wideo. Lee i Crofts (2015) definiują
seksting jako „cyfrową produkcję seksualnie sugestywnych lub wyraźnie erotycznych obrazów i ich
dystrybucję za pośrednictwem wiadomości telefonii komórkowej lub internetu w serwisach
społecznościowych” (Lee i Crofts, 2015 s.454). Seksting opisywany jest również jako „praktyka
przekazywania lub wymiany, generowanego przez użytkowników materiału seksualnego, zwykle za
pośrednictwem telefonu komórkowego lub internetu, ale także rozciągającą się na inne formy
komunikacji cyfrowej” (Mitchell i inni, 2012, s.14; Blyth i Roberts, 2014, s.144). Oba sposoby
definiowania pojęcia sekstingu mają swoje zalety. Zachowanie pierwotnej definicji i dodatkowe
poszerzanie jej o nowe technologie przekazu pozwala usystematyzować ten obszar i jest bardziej
intuicyjne z uwagi na samą nazwę zjawiska, ponieważ słowo „sexting” bardziej kojarzy się z wysyłaniem
wiadomości przez telefon komórkowy. Zaletą natomiast drugiego podejścia jest większa wszechstronność
definicji, co stanowi mocny argument na jej korzyść. Przyjmując nowszą definicję należy liczyć się
również z tym, iż wraz z rozwojem technologii przekazu, może zachodzić potrzeba jej przeformułowania
czy uzupełnienia o nowe technologie. Rozwiązaniem może być definicja niezawierająca nazw konkretnych
technologii. Definicję taką zaproponowali C.Blyth oraz L.Roberts (2014), ich zdaniem seksting „odnosi się
do cyfrowej wymiany seksualnie nacechowanych treści, generowanych przez użytkowników (Blyth
i Roberts, 2014, s.143).
Przedmiotem rozważań badaczy jest również określenie zawartości przekazu/materiałów
sekstingowych. W literaturze opisywane są za pomocą określeń ogólnych, takich jak: nagie lub intymne
zdjęcia, filmy, sugestywne seksualnie zdjęcia, filmy wideo czy wiadomości tekstowe, materiały
prezentujące intymne części ciała lub bardziej szczegółowymi określeniami typu: obrazy przedstawiające
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genitalia lub pośladki obojga płci i/lub kobiece piersi. W związku z dużą pomysłowością użytkowników
i pojawianiem się coraz to nowych zachowań i praktyk, które można zaliczyć jako reprezentacje treści
sekstingowych, rozsądniejsze wydaje się pozostanie przy bardziej ogólnych sformułowaniach dotyczących
opisu i charakterystyki zawartości materiałów sekstingowych. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie
nieustannego modyfikowania i uzupełniania definicji zjawiska.
Szacowana częstotliwość występowania sekstingu różni się w zależności od różnych definicji tego
pojęcia oraz strategii dobierania prób i grup wiekowych uwzględnianych w badaniach. Wskaźniki
częstotliwości, intensywności czy zakresu występowania sekstingu wśród nastolatków pochodzą z różnych
badań przeprowadzonych w wielu krajach. Badania dotyczą różnych aspektów sekstingu, grup
wiekowych, jak i zastosowanej metodologii. Według badań przeprowadzonych w Polsce w 2014 r. co
dziewiąty nastolatek wysłał za pośrednictwem telefonu lub internetu swoje nagie lub prawie nagie
zdjęcia. Prawie jedna trzecia badanych nastolatków przyznała, że otrzymała tego rodzaju materiały.
Ponad połowa młodych ludzi (58%) dostrzegła obecność zjawiska przesyłania zdjęć o charakterze
erotycznym wśród swoich rówieśników (Wójcik i Makaruk, 2014). Potwierdzają to również wyniki badań
Nastolatki wobec internetu (Pedagogium WSNS, NASK, Rzecznik Praw Dziecka (RPD) 2014), według
których - 25% młodych użytkowników sieci zadeklarowało, iż otrzymało materiały sekstingowe, a ponad
7%. wysłało intymne zdjęcia, zaś 30% zadeklarowało, że zna osoby, którym zdarzyło się wysłać swoje
intymne zdjęcia osobom poznanym w internecie. Jak wynika z badań, do wysyłania intymnych zdjęć
przyznał się niewielki odsetek badanych, jednak na podstawie technik projekcyjnych zastosowanych
w kwestionariuszu, można wnioskować, że procent takich osób jest znacznie wyższy, statystycznie
istotny, a społecznie wyraźnie dostrzegalny. Jednocześnie blisko co trzeci ankietowany zadeklarował,
że prowadził wideo rozmowy z osobami, których wcześniej nie znał, a co ósmy, że w trakcie takich
rozmów dostał propozycję pokazania się bez ubrania (Pedagogium WSNS, NASK, RPD, 2014). Jak
pokazują wyniki badania dotyczącego tego zjawiska pokazujące statystyki obecności w sieci materiałów
erotycznych – 8% użytkowników czatów było świadkiem wideotransmisji internetowej osoby
niepełnoletniej prezentującej treści seksualne, natomiast 2% przyznało się do podejmowania takich
zachowań (NASK, NK Research, 2014). Podobne zjawiska obserwuje się w innych krajach. Blyth i Roberts
(2014) wskazują, iż biorąc pod uwagę płciowe cechy sekstingu systematyczny przegląd badań z użyciem
reprezentatywnych lub losowych prób wskazuje, że około 10% nastolatków wysłało, a około 17%
otrzymało treści sugestywne seksualnie. Kobiety częściej niż mężczyźni wysyłają tego typu treści,
natomiast mężczyźni częściej niż kobiety otrzymują takie treści, a także przekazują je innym (Blyth
i Roberts, 2014). Według badań Cox Communications aż 20% ankietowanych amerykańskich nastolatków
od 13 do 18 roku życia była zaangażowana w wysyłanie, otrzymywanie lub przekazywanie za
pośrednictwem telefonu komórkowego lub komputera swoich roznegliżowanych zdjęć, a ponad 33% znało
osobę, która to zrobiła (Lee i in., 2015) . W badaniach Mitchell (2012) wykazała, iż 26% z przebadanych
uczniów w wieku 16-18 lat wysłało komuś swoje sugestywne seksualnie zdjęcie, a ponad 50% otrzymało
wiadomość tekstową o wyraźnym zabarwieniu erotycznym (Mitchell i in., 2012). W Wielkiej Brytanii
Britain’s Child Exploitation and Online Protection Center (CEOP) przedstawiło wyniki wskazujące, iż blisko
jedna czwarta z badanej 2000 grupy młodzieży w wieku od 11 do 18 lat dostała takie multimedialne
wiadomości lub e-maile, a ok. 70% z nich znała prywatnie nadawców (Bębas, 2015).
Badania pod kątem sekstingu dotyczą również motywacji młodzieży praktykującej takie zachowania
zarówno w postaci wykonania fotografii lub filmu (samodzielnie lub za zgodą na wykonanie tej czynności
przez osobę zaufaną) i dobrowolnego wysłania do osoby, z którą nie wiąże nadawcy relacja seksualna,
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych….
jak i przygotowania materiału (samodzielnie lub przez osobę trzecią za zgodą zainteresowanego) oraz
dobrowolnego przekazania osobie, z którą wiąże nadawcę relacja (Ronatowicz, 2014). Dla młodych ludzi
wysyłanie zdjęć lub filmów o treści erotycznej to sposób na przekazanie informacji o swojej atrakcyjności
czy też rodzaj flirtu. Jak wynika z badań belgijskiej organizacji Child Focus z 2015 r. większość
materiałów sekstingowych powstaje w ramach relacji i stanowi swoisty dowód miłości. Potwierdzają to
również polskie badania, które wskazują, iż odbiorcami wiadomości bywają najczęściej
chłopak/dziewczyna respondenta i a materiały wysyłane są przede wszystkim w ramach flirtu w związku
(Wójcik i Makaruk, 2014). Wskazują one również na wybrane przyczyny jakimi są: element relacji
w związku, flirt (69%), próba zwrócenia uwagi sympatii (40%), spełnienie prośby sympatii (30%) oraz
rodzaj żartu (11%) (Wójcik i Makaruk, 2014).
Badanie „Sex and Tech Internet Survey”, przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazuje,
że najczęstszym powodem wysyłania treści sugestywnych seksualnie była chęć „zabawy lub flirtu” (aż
66% dziewcząt i 60% chłopców w wieku nastoletnim wskazało taką przyczynę). 52% ankietowanych
dziewcząt stwierdziło, że wysyłanie swojemu chłopakowi erotycznych wiadomości lub obrazów może
stanowić „seksowny prezent”. 44% zarówno nastolatków, jak i nastolatek przesłało seksualnie
sugestywne wiadomości lub obrazy w odpowiedzi na otrzymaną od kogoś podobną treść. 34%
nastoletnich dziewcząt zadeklarowało, iż wysłały lub zamieściły treści seksualnie sugestywne, aby „czuć
się seksownie”, natomiast 12% nastolatek potwierdziło, iż czuły presję, aby wysyłać intymne zdjęcia czy
filmy (Lee i in., 2015). Inne badania dotyczące powodów, dla których osoby nieletnie praktykują seksting
przeprowadziła K. Mitchell (2012). Otrzymane wyniki były podobne. Osoby badane pytane motywy
zaangażowania się w działania o charakterze sekstingowym wskazywały, że przesyłanie komunikatów lub
obrazów sugestywnie seksualnych było częścią romansu lub stałego związku (51% spośród osób
wysyłających i 54% spośród osób odbierających), formą żartu lub dowcipu (23% nadawców i 11%
odbiorców). Jako powód praktykowania sekstingu 5% wysyłających i 11% odbierających zgłosiło staranie
się o rozpoczęcie nowego związku. Tylko 2% nadawców i 3% odbiorców wiadomości lub obrazów
sugestywnych seksualnie odpowiedziało, że było szantażowanych lub zmuszanych do sekstingu (Mitchell
i inni, 2012).
Z przytoczonych wyżej badań wynika, iż zjawisko przekazywania materiałów o charakterze
sekstingowym nie jest zjawiskiem marginalnym. Większość nastolatków nie zdaje sobie sprawy
z zagrożeń jakie ze sobą niesie. Można zauważyć, że dziewczęta częściej przekazują swoje
roznegliżowane zdjęcia, w związku z czym są bardziej narażone na negatywne skutki sekstingu, a chłopcy
chętniej takie zdjęcia otrzymują niż wysyłają. Wysyłanie nagich zdjęć postrzegane jest częstokroć wśród
nastolatków jako „prezent” czy „dowód miłości”.
Okres dojrzewania to niezwykle burzliwy czas w życiu każdego młodego człowieka. Wraz
z gwałtownymi zmianami fizjologicznymi w ciele, zachodzą znaczne zmiany w psychice, zachowaniu
i postrzeganiu świata. W okresie adolescencji (Harwas-Napierała i Trempała, 2014) znacząco wzrasta
wpływ rówieśników, a przynależność do grupy rówieśniczej i wzajemne w niej oddziaływanie jest jednym
z najważniejszych aspektów życia nastolatka. Zaletą przynależności do grupy rówieśniczej z pewnością
jest kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych, jednak zbytnie uleganie wpływom może okazać się
niekorzystne, a w niektórych przypadkach – nawet niebezpieczne. Z przytoczonych wcześniej badań
dotyczących sekstingu wśród młodzieży wyraźnie wynika, iż część nastolatków wysyła swoje nagie zdjęcia
po to, aby „przypodobać” się swoim rówieśnikom (zwłaszcza partnerowi) i być przez nich uważanym za
osobę atrakcyjną. Dorastanie to czas eksperymentowania i większej tendencji do podejmowania ryzyka,
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a „lekkomyślne zachowanie jest praktycznie normatywną cechą rozwoju nastolatków” (Arnett, 1992,
s.344). Młodzież, w stosunku do innych grup wiekowych stanowi grupę niewspółmiernie częściej
wykazującą zachowania ryzykowne, lekkomyślne oraz nastawione na poszukiwanie nowych doznań.
Z badań wynika, że młodzi użytkownicy sieci znają zasady bezpieczeństwa, ale ich nie stosują, angażując
się w niebezpieczne działania pomimo znajomości wiążącego się z nimi ryzyka. Z jednej strony ryzyko
podejmowania niebezpiecznych kontaktów online przez dzieci i młodzież jest często związane z niskimi
kompetencjami w zakresie właściwej oceny sytuacji, rozumienia i przewidywania skutków
podejmowanych działań w kontraście z otwartością, chęcią nawiązania znajomości, zaufaniem, z drugiej
zaś, ich działania w dużym stopniu są wynikiem emocji i wpływów społecznych.
W kontekście definicji sekstingu można wyróżnić jego dwa rodzaje biorąc za wyznacznik osobę
wysyłającą dany materiał za pośrednictwem sieci, bądź telefonii komórkowej. W przypadku wysyłania
tego typu treści przez osobę, która sama widnieje na danym materiale erotycznym jest to seksting
pierwotny, natomiast zdjęcia i inne materiały erotyczne przesyłane przez adresatów, bądź osoby trzecie,
nazywamy sekstingiem wtórnym. Stąd w cytowanych w artykule badaniach widzimy dużą różnicę
pomiędzy liczbą respondentów potwierdzającą otrzymanie tego typu materiałów w stosunku do osób
wysyłających. W przytoczonych badaniach belgijskiej organizacji Child Focus (2015) widać również
wyraźnie specyfikę zachowań wedle płci - do rozsyłania, wbrew intencjom pierwotnego nadawcy,
otrzymanych materiałów przyznało się 24% chłopców i 7% dziewczynek. Badaczki J. Ringrose, L. Harvey,
R. Gill, S. Livingstone (2013) omówiły problematykę nierówności płci i podwójnych standardów
seksualnych w cyfrowej wymianie nastolatków. Opierając się na brytyjskim projekcie jakościowym
dotyczącym sextingu młodzieży przeprowadziły krytykę "postfeministycznych" kultur medialnych,
sugerując, że nastolatki są z jednej strony nakłaniane przez środowisko rówieśnicze do produkcji
materiałów sekstingowych, z drugiej strony to one najczęściej spotykają się z potępieniem moralnym
oraz, często, prawnymi konsekwencjami. W ramach badań analizowano również dyskusje w portalach
społecznościowych związane z podejściem dziewcząt i chłopców do tematyki „moralności seksualnej”
(Ringrose i in. 2013). W grupie dziewcząt zaobserwowano częste dyskusje o zagrożeniach związanych
z publikowaniem i udostępnianiem takich materiałów, w grupach chłopięcych natomiast znamienne było
gromadzenie i wymienianie się otrzymanymi materiałami sekstingowymi - na przykład niektórzy chłopcy
gromadzili "punkty" za posiadanie i wymianę wizerunków piersi dziewcząt, które wręcz działały jako
forma waluty/wartości przetargowych na określonych portalach społecznościowych.
Bazując na wynikach badań dotyczących sekstingu pierwotnego i wtórnego wynika, że kluczowa
działalność profilaktyczna powinna być adresowana do osób potencjalnie rozsyłających otrzymane
“dowody miłości”. Wydaje się, że retoryka oparta na zaufaniu oraz generalnych wartościach związanych
z budowaniem relacji w związku jest niezbędną składową medialnych oraz edukacyjnych kampanii
społecznych. Potwierdzają to poglądy najbardziej zainteresowanych, czyli młodzieży. Organizacja Child
Focus (2015) zaprosiła nastolatków do aktywnego udziału w projektowaniu kampanii na rzecz
przeciwdziałania skutkom sekstingu. Spośród nadesłanych propozycji większość młodych ludzi adresowała
działania do osób otrzymujących tego typu materiały, a nie, jak można by sądzić, osób wysyłających
swoje erotyczne zdjęcia czy filmy. Młodzi ludzie podkreślali potrzebę uświadamiania odpowiedzialności za
cudzą prywatność oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań w ramach relacji.
Zapobieganie zachowaniom sekstingowym jest bowiem niezwykle istotne, mając na uwadze ich
potencjalne skutki. Młodzi ludzie zakładają, że ich prywatność zostanie zachowana, jednak liczne
doniesienia medialne pokazują, że materiały przekazywane w prywatnej korespondencji trafiają do
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych….
publicznego obiegu, stając się często przyczyną tragedii. Upublicznienie nagich zdjęć często wiąże się
z obciążeniem emocjonalnym dla młodej osoby, co z kolei może skutkować utratą poczucia własnej
wartości, depresją, może nawet doprowadzić do podjęcia przez młodą osobę zachowań
autodestrukcyjnych. Naraża również na kontakty z osobami o skłonnościach pedofilskich, które mogą
wykorzystać obraz w celu uwiedzenia osoby (child grooming) lub zmuszania do produkowania takich
materiałów czy wykorzystania materiału w celu np. szantażu (sextortion).
W polskim kodeksie karnym nie istnieje zapis przestępstwa o nazwie seksting. Jednakże cechy tego
zjawiska wskazują na naruszenie polskiego prawa karnego, co oznacza, że istnieje szereg przepisów,
które można odnosić do zagadnienia sekstingu. W maju 2014 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu
karnego, w szczególności art. 202 kk, regulującego kwestię nielegalnych treści pornograficznych.
Nowelizacja wprowadziła ujednolicenie wieku małoletniego. W obecnym stanie prawnym karalne jest
utrwalanie, przechowywanie, posiadanie oraz uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem
małoletniego rozumianego jako każda osoba poniżej lat 18. Ponadto zgodnie z art. 191a kk jeżeli
uzyskanie materiałów o charakterze seksualnym (utrwalenie wizerunku nagiej osoby lub osoby podczas
czynności seksualnej) m.in. od małoletniego odbyło się z użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub
podstępu sprawca takiego działania będzie odpowiadał karnie. Art. 81 Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wyraźnie wskazuje, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na
nim przedstawionej. W kontekście sekstingu można również rozpatrywać dochodzenie roszczeń cywilnych
(odszkodowanie, zadośćuczynienie) na drodze postępowania cywilnego, gdyż seksting zdecydowanie
narusza dobra osobiste człowieka podlegające ochronie prawnej, takie jak: zdrowie, wolność, cześć,
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji.
Poniżej zacytowane zostały przepisy prawne odnoszące się do omawianej problematyki:
Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
§ 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za
pozowanie.
Art. 191a Kodeksu karnego
§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu
wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w
trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
Art. 200a Kodeksu karnego
§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również
produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą
wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo
przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu
poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności
seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej
realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 200b Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 202 Kodeksu karnego
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo
rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści
pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
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Pomimo powszechnie stosowanej opinii, że nowe media stanowią samodzielnie siłę wpływającą na
socjalizację młodych ludzi, okazuje się, że sposób ich wykorzystania jest silnie uzależniony od
tradycyjnych czynników wpływających na socjalizację (Bittman i in., 2011). Ogromną rolę w zapobieganiu
ryzykownym zachowaniom i w ochronie młodych ludzi przed konsekwencjami sekstingu mają więc rodzice
i najbliżsi. Liczne badania cytowane przez J. Pyżalskiego (2013) potwierdzają, że w zachowania
ryzykowne w sieci najczęściej angażują się właśnie osoby z dysfunkcyjną sytuacją rodzinną bądź szkolną.
Jakie więc podstawowe wskazówki można dać rodzicom, często obawiającym się ingerencji
w zachowania dziecka online, ze względu na niższą wiedzę własną lub niską ocenę swoich kompetencji
cyfrowych? Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady, w jaki sposób rodzice mogą angażować
się w profilaktykę zagrożeń sieciowych związanych z zachowaniami sekstingowymi (Childnet, 2017):
 “Pomyśl, zanim opublikujesz". Mówienie dziecku o prywatności w internecie i udostępnianiu treści
jest niezbędne. Dziecko musi mieć świadomość, że wysyłając zdjęcia, czy treści tracimy nad nimi
kontrolę. Nawet jeśli dziecku wydaje się, że może zaufać danej osobie musi pamiętać, że dane zdjęcie
może trafić w niepowołane ręce.
 Trzeba upewnić się, że dziecko zna prawo i ma świadomość, że dzielenie się intymnymi obrazami
nie tylko jest ryzykowne, ale może też być nielegalne.
 Trzeba otwarcie rozmawiać i uświadamiać istnienie presji rówieśniczej. Treści sekstingowe
często spowodowane są presją ze strony partnera lub grupy. Dyskusja o presji rówieśniczej i poczuciu
własnej wartości jest pozytywnym sposobem zachęcania do wzięcia odpowiedzialności za własne
działania i przeciwstawiania się naciskom innych osób.
 Najważniejsza jest rozmowa i stały kontakt. Dziecko musi wiedzieć, że może na osoby dorosłe
liczyć w sytuacji pojawienie się sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.
Niezwykle ważne jest kształtowanie u młodych ludzi właściwych nawyków związanych z ich obecnością
online. W dobie glamouryzacji autopromocji w sieci oraz rozwijających się szybkich karier medialnych
opartych często na epatowaniu nagością lub innymi prywatnymi sferami życia celebrytów, należy
wspierać młodych ludzi w świadomym kształtowaniu swojego wizerunku. Możliwość aktywnego zaistnienia
w społecznościach online otwiera szanse wcześniej całkowicie niedostępne; można nieograniczonej grupie
użytkowników sieci prezentować swoje dokonania, promować swoją twórczość, doświadczenie
i osiągnięcia oraz nawiązywać relacje Posiadanie jak największego grona „znajomych” w portalach
społecznościowych daje szczególnie młodym ludziom ogromne poczucie satysfakcji i szczęścia oraz
podnosi samoocenę Tożsamość jaką wypracujemy online wpływa na wizerunek, który z kolei kształtuje
reputację. Reputacja jest właśnie sumą cząstkowych, nagromadzonych w czasie wizerunków. Reputacja
może być także utożsamiana z „wizerunkiem w długim terminie” (Dąbrowski, 2010, s.72). Składają się na
nią subiektywne opinie, poglądy i osądy środowiska zewnętrznego. Reputacja w środowisku społecznym
może być dobra albo zła - można ją również zyskać lub stracić. Edukacja w tym zakresie jest szczególnie
ważna w kontekście dzieci i młodzieży. Wraz z przenoszeniem większości aktywności do sieci rośnie
wielka baza danych online, która przez lata buduje nasz wizerunek i będzie wpływać na to, jak dziś i za
parę lat będą nas postrzegać inni. Eric Schmidt, CEO portalu Google, w wywiadzie dla The Telegraph
(Wardrop, 2010) twierdzi, że życie prywatne młodych ludzi jest tak obficie dokumentowane w sieci, że za
parę lat będziemy obserwatorami masowych zmian nazwisk spowodowanych chęcią odcięcia się od swojej
internetowej przeszłości. Dlatego niezwykle ważne jest więc, aby przy współudziale wszystkich osób
i instytucji zaangażowanych w wychowanie i edukację jak najmądrzej przygotowywać młodych ludzi
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych….
i kształcić w zakresie modelowania przez nich swojego wizerunku w sieci. Rodzicom i pedagogom
pomagać mogą liczne materiały i narzędzia edukacyjne3 związane z promocją bezpiecznego
i efektywnego wykorzystywania nowych mediów, które w ostatnich latach powstawały w ramach
krajowych i międzynarodowych projektów związanych z cyfrowym życiem dzieci i młodzieży.
Seksting - niebezpieczeństwo cyfrowych dowodów miłości - coraz częściej pojawia się w debatach
eksperckich na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest przedmiotem badań i analiz, ponieważ niesie ze
sobą duże zagrożenie dla rozwoju społecznego i osobistego młodych ludzi. Z jednej strony jest silnie
związany z dorastaniem i charakterystyczną dla tego wieku tendencją do eksperymentowania
i podejmowania zachowań ryzykowań, z drugiej jednak strony związany z cechami internetu jakimi są
m. in. nieograniczone możliwości powielania, szybkość przekazu oraz trwałość publikowanych za
pośrednictwem sieci materiałów.
Dlatego do współdziałania w zakresie edukacji i ochrony powinno być zaangażowane całe otoczenie
dzieci/nastolatków, rozumiane jako ich najbliższe otoczenie rodzinne, jak również instytucjonalne. Rolą
organizacji zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa jest podnoszenie kompetencji oraz
udostępnianie narzędzi wspomagających: rodziców w identyfikacji sytuacji zagrożenia oraz w szybkim
reagowaniu, zaś szkoły, w podejmowaniu działań profilaktycznych jak również w skutecznych
interwencjach.
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